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Metsäntutkimuslaitos on laatinut tukkien 
todellisen kiintomitan määrittämistä varten 
kuutiointiluvut  (HEISKANEN  & RIKKONEN  
1971 a,  1971  b).  Niiden käyttö  edellyttää  tasaa  
vaa latvaläpimitan  mittaamista. Myös  pituuden 
määrittäminen tapahtuu  uudessa mittauksessa  
tasaavan luokituksen periaatetta  käyttäen.  Mit  
taus poikkeaa  siis  luokituksen suhteen perin  
teellisestä teknillisen kiintomitan määrittämis  
tavasta, joka on edellyttänyt  alenevalla luoki  
tuksella tapahtuvaa  latvaläpimitan  määrittä  
mistä sekä  kuutioinnin ulkopuolelle  jäävää  ta  
sausvaraa.  Alenevan luokituksen  käyttö  on  ollut  
ja on edelleenkin perusteltua  sahauksen ja sen  
suunnittelun kannalta. Sahoilla tapahtuvassa  
mittauksessa  tätä  periaatetta käytetäänkin  ylei  
sesti  edelleenkin siitä huolimatta,  että metsä  
mittauksessa  on siirrytty tasaavaan luokituk  
seen. Ne kuutiointiluvut,  joita metsämittauk  
sessa käytetään  todellisen kiintomitan määrittä  
misessä, eivät näinollen sovellu sahamittauk  
sessa tähän tarkoitukseen käytettäviksi.  
Todellisen kiintomitan määrittäminen on 
kuitenkin tarpeen myös sahoilla mm.  saha  
mittauksen ja metsämittauksen tulosten vertaa  
mista varten.  Tämä on mahdollista,  jos  käytet  
tävissä on  tukkien todellisen ja teknillisen 
kiintomitan suhdetta ilmaisevat latvamuoto  
luvut,  joilla  sahamittauksessa saatava  teknillinen 
kiintomitta voidaan muuntaa todelliseksi kiinto  
mitaksi. Tällaisten lukujen  laatiminen onkin 
käytännön  taholta katsottu  ajan  tarpeen vaati  
maksi.  Tätä kirjoitettaessa  on niitä jo  toimitettu 
Suomen Sahanomistajayhdistyksen  välityksellä  
sahojen  käyttöön.  Niiden esittäminen myös 
Metsäntutkimuslaitoksen julkaisuissa  on kuiten  
kin  katsottu  aiheelliseksi,  jotta mahdollisimman 
monet lukujen  tarvitsijoista  saisivat  niitä  käyt  
töönsä. Ko. muuntolukujen  käyttäjiä  saattaa 
esiintyä  myös  muissa piireissä.  
TAULUKOISTA 
Tässä  julkaisussa  esitettävät latvamuotoluvut 
on laadittu seuraavin perustein  (vrt.  Uudistuva 
puutavaran . .  . .)  
— Tukkien muoto ja  kuorimäärä vastaavat  met  
sämittauksessa käytettävien  kuutiointilukujen  
mukaista muotoa  ja  kuorimäärää. 
— Peruskeskipituus  on Etelä-Suomen tukeilla 
49 dmja  Pohjois-Suomen  tukeilla 47.5 dm
1 )  
eli  siis  sama  kun  cm. kuutiointilukujen  perus  
tana  oleva keskipituus.  
— Latvaläpimitta  mitataan kuoren alta tukin 
latvaleikkauksesta tai enintään 3 cm:n etäi  
syydeltä  siitä  vaakasuorassa suunnassa  alene  
vaa  luokitusta käyttäen.  
— 10  cm:n (4")  pituinen  tasausvara  ei sisälly  
teknilliseen kiintomittaan. 
Pohjois-Suomen alueella  tarkoitetaan  neljän pohjoi  
simman  piirimetsälautakunnan alueita.  
Saatujen  tietojen  mukaan käytännössä  aina  
kin  toistaiseksi  esiintyy  ja voi esiintyä  erilaisia 
läpimittaluokituksen  luokkavälejä.  Kysymyk  
seen  tulevat lähinnä ne luokitukset,  jotka  ilme  
nevät  allaolevasta,  tässä  julkaisussa  esitettävien 
taulukkojen  luettelosta. 
1. 2 cm:n aleneva luokitus 








4. 1  tuuman  aleneva  luokitus 
5.  1/2 
"
 
Taulukoiden muuntolukusarjat  on laadittu 
pienimmistä  tukeista suurimpiin  siten,  että ne 
ovat  yhtäpitäviä  käytössä  olevien kuutiointi  
lukujen  kanssa.  Metsäntutkimuslaitoksen julkai  
semissa kuutiointiluvuissa samoin kuin  yleensä 
käytännössä  olevissa  lukusarjoissa  luvut on esi  
tetty  välille 13—53 cm.  Erityistarpeita  varten 
4 
on kuitenkin laskettu lukuja  myös  sitä  ohuem  
mille ja  toisaalta järeämmille  tukeille. Myös  
näiltä osin  nyt  esitettävät ja käytäntöön  annetut 
luvut  ovat  yhtäpitäviä  toistensa kanssa  mutta 
todellisen kiintomitan määrittämisen kannalta 
epävarmoja  siitä syystä,  että ne perustuvat  
extrapolointiin.  Nyt  esitettävissä  sarjoissa  53 
cm:n (n. 20")  kohdalla erityisesti  Etelä-Suomen 
kuusella esiintyvä  epäjohdonmukaisuus  johtuu  
siitä,  että tästä  paksuudesta  lähtien on käytän  
nöllisistä syistä  annettu samat  luvut Etelä-Suo  
mea ja  Pohjois-Suomea  varten.  
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Taulukko 1. Latvamuotoluvut 2 cm:n alenevaa Taulukko 2. Latvamuotoluvut 1  cm:n alenevaa 













































































































































































































































































































































































































Taulukko 3.  Latvamuotoluvut 1/2 cm:n ale  



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Taulukko 4. Latvamuotoluvut 1 tuuman alene  
vaa luokitusta käyttäen.  
Latvaläpi- Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 











4 2.126 2.632 2.249 2.761 
5 1.872 2.131 1.935 2.274 
6 1.721 1.782 1.769 1.955 
7 1.629 1.670 1.687 1.833 
8 1.569 1.597 1.637 1.761 
9 1.547 1.561 1.603 1.714 
10 1.535 1.538 1.574 1.667 
11 1.525 1.521 1.551 1.626 
12 1.511 1.505 1.531 1.588 
13 1.497 1.486 1.510 1.549 
14 1.486 1.468 1.490 1.514 
15 1.476 1.453 1.479 1.483 
16 1.464 1.437 1.470 1.459 
17 1.453 1.427 1.458 1.445 
18 1.443 1.415 1.448 1.434 
19 1.434 1.405 1.438 1.424 
20 1.427 1.414 1.428 1.414 
21 1.419 1.405 1.420 1.405 
22 1.410 1.395 1.411 1.395 
23 1.402 1.385 1.403 1.385 
24 1.394 1.377 1.395 1.377 
25 1.387 1.370 1.388 1.370 
7 
7  1/2 
8 





















































































26 1.379 1.362 1.380 1.362 









28 1.365 1.347 1.366 1.347 





































Taulukko 5.  Latvamuotoluvut 1/2 tuuman ale- 
nevaa  luokitusta  käyttäen.  
Latvaläpi- Etelä-Suomi Pohjois-Suomi 
mitta, Mänty Kuusi Mänty Kuusi  
tuumaa 
4 1.943 2.435 2.055 2.527 
4 1/2 1.824 2.233 1.923 2.346 
5 1.740 2.044 1.809 2.173 
5  1/2 1.667 1.832 1.714 1.971 
6 1.608 1.683 1.650 1.837 
23 1/2  
24 






27 1/2  
28 






































6  1/2 1.567 1.617 1.611 1.773 29 1/2  1.334 1.317 1.335 1.317 
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